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1. Zonder vuur is het onmogelijk de huidige diversiteit aan grote grazers in de West 
Afrikaanse savanne te behouden. (dit proefschrift) 
 
2. Het grote verspreidingsgebied van veel soorten savannedieren is te danken aan het 
regelmatig branden van stukken land door de mens. (dit proefschrift) 
 
3. Het huidige brandbeheer in Kameroenese wildparken houdt onvoldoende rekening met 
de ecologische eisen van het groot wild in deze parken. (dit proefschrift) 
 
4. Naast vuur is het behoud van de populatie nijlpaarden (Hippopotamus amphibius) in 
Bénoué Nationaal Park noodzakelijk voor het voortbestaan van een grote populatie 
kob (Kobus kob) in het park. (dit proefschrift) 
 
5. De veronderstelde relatie tussen het lichaamsgewicht van herbivoren en de 
dieetkwaliteit, zoals wordt verwoord in de Jarman–Bell hypothese, gaat voorbij aan 
fylogenetische verschillen in het verteringssysteem. 
 
6. In tegenstelling tot wat wordt gesteld door Archibald & Bond (2004) draagt branden 
niet bij aan een uniforme begrazing van stukken savanne door herbivoren. 
 
7. Het grote aantal bosbranden in een aantal Mediterrane landen is een direct gevolg van 
de onwil van de betreffende overheden om de wet aan te passen danwel toe te passen. 
 
8. De desastreuze effecten van recente bosbranden in de VS zijn ironisch genoeg 
grotendeels te wijten aan de grote angst voor deze branden. 
 
9. Het gebruik van moeilijke terminologie door wetenschappers leidt tot een lagere 
citatie-index. 
 
 
 
